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номинированных рублях) составят средства республиканского бюджета, 40 283 млрд рублей(в 
неденоминированных рублях) — местных бюджетов, включая субвенции на финансирование рас-
ходов на развитие сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности. Еще 20 млрд рублей(в 
неденоминированных рублях) — средства республиканского централизованного инновационного 
фонда.  
Кроме того, 61,3 млрд рублей(в неденоминированных рублях) поступит из инвестиционного 
фонда «Белгоспищепрома». Кредитные ресурсы составят 120 642,6 млрд рублей (из них 30 448,5 
млрд рублей льготных кредитов и 502,1 млрд рублей иностранных кредитных линий) (в недено-
минированных рублях). 
Собственные средства предприятий АПК, которые могут расходоваться в рамках госпрограм-
мы, определены в размере 1 996 901 млрд рублей(в неденоминированных рублях) [3]. 
За время реализации программы стоит задача уйти от убыточности сельскохозяйственного 
производства, а рентабельность продаж требуется повысить как минимум на 10 %. 
Планируется, что реализация государственной программы будет способствовать: созданию 
условий для развития бизнеса в агропромышленном комплексе; структурным преобразованиям в 
сельском хозяйстве, реформированию убыточных и неплатежеспособных организаций, осуществ-
ляющих деятельность в области сельского хозяйства, а также их финансовому оздоровлению;  
укреплению производственно–технического и трудового потенциала сельского хозяйства; повы-
шению (в 2,2 раза) производительности труда в отрасли и конкурентоспособность сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия на мировом агропродовольственном рынке; насытит внут-
ренний рынок отечественными продовольственными товарами в объеме и качестве, необходимом 
для полноценного питания граждан; увеличит поставки сельскохозяйственной продукции и про-
дуктов питания на экспорт в 1,4 раза, обеспечить рост положительного внешнеторгового сальдо на 
25–30%; повысить доходность субъектов хозяйствования и занятых на них работников.  
Таким образом, Государственная программа «Развития аграрного бизнеса в Республике Бела-
русь на 2016–2020 годы» это воплощение мер государственной аграрной политики, направленных 
на устойчивое функционирование агропромышленного комплекса. Данная программа учитывает 
изменения международной и мировой конкуренции, а также  вхождение Беларуси в региональные 
и мировые сообщества. 
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Птицеводство в Республике Беларусь является динамично развивающейся отраслью. В 2015 г. 
птицеводческими организациями страны было реализовано 592 тыс. тонн мяса птицы, что на 75% 













2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Реализация скота и птицы на убой в 
ж.в., тыс. т 
1215 1281 1377 1493 1436 1558 
в т. ч. КРС 495,4 483,6 485,0 534,7 502,0 575,5 
            свиней   379,8 410,8 433,5 460,2 385,7 390,2 
            птицы    337,9 385,7 457,0 497,2 547,6 591,7 
Структура реализации скота и птицы, 
% 
      
            КРС 40,8 37,7 35,2 35,8 34,9 36,9 
            свиней     31,3 32,1 31,5 30,8 26,9 25,0 
            птицы       27,8 30,1 33,2 33,3 38,1 38,0 
Производство яиц в с.х. организациях 2395 2422 2612 2788 2861 2880 
Рентабельность реализации  
          яиц, % 
11,1 12,6 10,5 7,3 5,1 12,0 
          мяса птицы, % 14,0 18,1 18,2 5,0 14,2 4,3 
Экспорт мяса и пищевых субпродуктов 
домашней птицы, тыс. т 
38,4 75,0 105,6 106,1 114,3 136,3 
Импорт мяса и пищевых субпродуктов 
домашней птицы, тыс. т 
10,3 14,4 22,3 14,0 31,7 19,2 
Экспорт яиц, млн. шт. 551,1 608,6 674,8 850,9 920,7 874,5 
 
В структуре реализации скота и птицы в 2015 году на долю мяса птицы приходилось 38,0% (в 
2010 г. – 27,8%). Удельный вес мяса бройлеров в общем объеме производства мяса птицы соста-
вил 93%, уток – 0,6%, мяса индейки – 0,5%, кур–несушек – 2%, других видов (гуси, страусы) – 
0,02%. 
В настоящее время в Республике Беларусь функционируют свыше 50 птицеводческих предпри-
ятий, из которых 26 специализируются на производстве яиц и 24 – на производстве мяса птицы. 
Основное производство мяса птицы сосредоточено на восьми крупных предприятиях – птицефаб-
рике «Дружба» Брестской области, Витебской бройлерной птицефабрике, агрокомбинате «Ски-
дельский», «Смолевичибройлер», агрокомбинате «Дзержинский», «Серволюкс». 
В 2015 г. на птицефабриках яйценоскость кур–несушек в среднем по республике составила 296 
штук яиц. На отдельных птицефабриках она достигла 320–340 штук яиц. Среднесуточные привесы 
на бройлерных фабриках составили в среднем 60 г. 
Полученные результаты достигнуты за счет интенсивного использования имеющихся мощно-
стей, строительства и реконструкции, технического переоснащения производств, использования 
высокопродуктивных кроссов, соблюдения технологических процессов и ветеринарной профилак-
тики [1]. 
Достигнутый в республике уровень развития птицеводства позволяет направлять определенное 
количество птицепродуктов на экспорт. Так, в 2015 году за пределы Беларуси было поставлено 
136,3 тыс. т мяса птицы – в основном в Россию (таблица 2). 
 


















Всего 105,6 245,630 106,1 219,517 114,3 262,164 136,3 203,556 
в т.ч. Российская  
Федерация 
103,9 241,877 105,0 216,984 113,6 260,506 133,4 199,300 
 
Экспорт мяса и пищевых субпродуктов птицы увеличился в 3,55 раза к уровню 2010 г. и соста-







вил 874,5 млн. штук (95% к уровню 2014 года). В 2015 году удельный вес экспорта от общего про-
изводства мяса птицы составил 23,0%; яиц – 30,4%.  
Если в 2015 г. экспорт мяса птицы увеличился в объемах к уровню предыдущего года на 19,2%, 
то экспортная выручка при этом сократилась на 23,5% и составила 203,5 млн. долларов [2, с. 201].  
Снижение экспортных цен составило 34,9% (в 2014 году средняя цена за 1 т мяса птицы составля-
ла 2294 доллара, в 2015 году – 1493 доллара).  
Основной объем экспорта (97,9%) приходится на Российскую Федерацию, продукция реализо-
вывалась в 76 российских регионах, а также в небольших объемах экспортировалась в Армению, 
Молдову, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. 
Отрицательное влияние на экономику отрасли оказало снижение экспортных цен и опережаю-
щий рост стоимости материальных ресурсов. В результате рентабельность реализации мяса птицы 
составила в 2015 году по республике 4,3 %, яиц – 12,0 % [3, с. 182]. 
Планы по развитию птицеводческой отрасли вошли в Государственную программу развития 
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы. В качестве приоритетных направле-
ний в животноводстве в рамках программы определены: 
1. повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции за счет внедре-
ния ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение материальных и трудовых 
затрат, снижение себестоимости, улучшение качества продукции для обеспечения ее конкуренто-
способности на внутреннем и внешних рынках; 
2. максимальная реализация потенциала продуктивности сельскохозяйственных животных и 
птицы за счет соблюдения технологических регламентов при производстве продукции животно-
водства; 
3. повышение уровня защиты страны в плане биологической безопасности сельскохозяйствен-
ных животных, обеспечение безопасности продуктов питания [4]. 
Реализация настоящей подпрограммы будет способствовать: достижению объемов производ-
ства яиц в количестве 3,914 млрд. штук (в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 2,9 млрд. 
шт.), объемов производства мяса птицы – 615 тыс. т. (в т. ч. в сельскохозяйственных организациях 
– 605 тыс. т); улучшению качества продукции и расширению возможностей экспорта, повышению 
конкурентоспособности и рентабельности продукции. 
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В условиях рыночной экономики предприятия сталкиваются с необходимостью самостоятель-
ного регулирования политики в отношении цен, товаров, распределения продукции, организации 
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